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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENERAPAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP 
KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI 
Oleh Muhamad Amien 
Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan Untuk meningkatan kinerja keuangan 
melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen, sehingga tercapainya pengelolaan perusahaan 
yang lebih transparan dan akuntabel bagi semua pengguna laporan keuangan terutama bagi para 
stakeholders. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh dari mekanisme corporate governance 
(komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional) 
terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 sampai 
2010. Metode analisis statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada pengaruh signifikan dari penerapan makanisme corporate 
governance yang terdiri dari komisaris independent, komite audit, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusonal terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Cash Flow Return on Asset. 
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